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2004 年 2015 年 调整内容
专业大类 19 个 19 个 排序和划分有所调整




















































统计年鉴》显示，广东省自 2000 年至 2015 年，产
业结构不断调整。其中第一产业逐渐减缩，在地区
生产总值中由 2000 年的 9． 2% 下降到 2015 年的
4． 6%;第二产业先升后降，2015 年占地区生产总
值的 44． 8%;第三产业整体趋势属于增长态势，
2015 年升至 50． 5% (图 1)。








第二产业占 41%，第三产业占 36． 9% (图 2)。











根据 2011 年 7 月 22 日颁布的 《广东省职业技
术教育改革发展规划纲要》(2011 － 2020 年) ，广东
省的职业发展规划主要分为两个五年的两步走:到
2015 年，基本建立现代职业技术教育体系，全省高














业中设置专业 51 个，第二产业设置专业 295 个，第
三产业设置专业 401 个，总计 747 个专业 (表 2)。
表 2 教育部高职专业设置与三大产业结构对接表 (2015年)
产业分类 主要就业面向 专业数 权重

















截至 2016 年 9 月，广东省高职院校专业招生情
况如下:在第一产业中教育部设置为 51 个专业，广
东省招生 17 个专业;第二产业中教育部设置 195 个
专业，广东省招生 135 个专业;第三产业中教育部





4． 2%，教育部专业设置比例为 6． 8%;在第二产业
对应专业中招生占 33． 2%，教育部专业设置比例为








录 (2015 年)》，教育部共设置 19 个专业大类，其
中第一产业中只有农林牧渔 1 个大类 (图 5) ;第二
产业中有食品药品与粮食、轻工纺织等 8 个大类
(图 6) ;第三产业有公共管理与服务、公安与司法












在地区生产总值中占 50． 5% (图 1) ，而就业人数仅
占劳动力结构的 36． 9% (图 2) ，但高职院校在第三
产业招生专业占比却为 62． 6% (图 4) ，高出教育部






图 8 2013 － 2015 年广东省高职院校布点数前 10 名专业
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